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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK YANG 
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK DI 
WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA” ini secara umum bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku 
tindak pidana pencurian di wilayah Jepara dan Kendala yang dihadapi penyidik 
dalam melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 
pencurian di wilayah Jepara. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris atau yuridis sosiologis. Dalam tehnik pengumpulan data, penulis 
menggunakan data primer didukung dengan data sekunder. Setelah data diperoleh 
kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, 
sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan 
selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan diversi di Polres 
Jepara di dasarkan pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun proses diversi dilaksanakan 
melalui tahapan yaitu, Pertama penetapan hari dan tanggal pertemuan untuk 
melaksanakan proses diversi Kedua melaksanakan proses diversi melalui 
musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau 
orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja professional 
berdasarkan keadilan restorative yang selanjutnya hasilnya dibuatkan kesepakatan 
diversi dan dimintakan penetapan pada Pengadilan Negeri.  
Kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap 
anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah Jepara adalah Pertama, 
waktu untuk melakukan upaya diversi untuk mengumpulkan orang-orang yang 
terlibat dalam diversi tidak mudah karena orang-orang tersebut mempunyai 
kesibukan masing-masing. Kedua, biaya untuk menghubungi orang-orang yang 
terlibat dalam melakukan upaya diversi. Ketiga, jika tidak berhasil melakukan 
upaya diversi anak belum ada tempat pembinaan khusus anak, karena rutan Jepara 
tidak mau menerima titipan pelaku anak. Keempat, jika memaksakan anak untuk 
dirumahkan di wilayah Jepara belum ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. 
 
Kata kunci :Pelaksanan Diversi, Anak, Pencurian, Penyidik.       
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